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表1 腹水の程度 た。(Tanle l)。
手術は:病巣の大部分を切除したもの,または切除
病巣以外に病巣があつても主病巣を切除し得たものを

















ポ鼈『   錘鶉li聴仄』:鍾鶏(TP, Alb)
(a) Relapsing gastric cancer (b) Relasine colorectal cancer




















1   43  TUM  0 1 0
2   48  TUM  1 3 1
3   79  PAIN 0 3 0
4   55  1LE  0 2 0
5   52  TUM  1 3 0
6   40  1LE  0 3 0
7   69  1LE  0 3 2
8   61  1LE  1 2 0
9   35  1LE  0 3 3
10   62  TU‖0 2 0
11   39  1LE  0 3 3
12  35  1LE  0 3 3







































































1   66  TUM  2 1 0
2   52  TU‖0 1 0
3   53  TUM  0 1 0
4   68  1LE  0 0 0
5   21  1CT  2 2 0
6   89  1LE  1 2 0
7   47  FATG 0 2 0
8   69  1LE  0 2 0
9   61  0T   3 3 3
10   62  1L[  0 2 0
11   59  1LE  0 3 0
12   67  1LE  0 3 0
13   50  1LE  0 3 3
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(a)Oral feeding (b)discharge       (c)‖ean surviva:
図1 手術の成績,(a)経口摂取可能例の割合,(b)退
院可能例の割合,(C)再手術後平均生存期間,平均士
標準偏差 ;切除例 (RED),非切除例 (UNR),再燃
胃癌 (GC),再燃大腸癌 (CRC)



































































































入院までの期間,症状の消失,perforrnance status(以下PS)などいわゆるquaHty of lifeの面,さらには,社会
的,経済的な面を考慮すべきと思われる。
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